郊外住宅地での健康まちづくり―大阪府豊能町ときわ台における実践的研究― by 永井 あすか

























































る。図 2 はときわ台詳細図である。 ときわ台地区は，坂道
が多く，特に急な箇所では約 10%の道路勾配が見られる。
また，能勢電鉄が走っていることでも有名で，梅田駅からお
よそ 50 分でときわ台駅に到着する。 
        
図 2 ときわ台周辺図   
また，ときわ台地区は，総数 2649 人に対して 65 歳以上
の人口 1285 人（2017 年 12 月末日時点）と，48.5%が高齢
者であり，約過半数を高齢者が占めている。図 3 では「豊能
町人口ビジョン」によって人口の推移を予想しているが，
















図 1 大阪府周辺図 














































































実施回 日程 時間 場所 セミナータイトル 担当 コンセプト










第3回 8月27日（土） 10:00～11:30頃 保健福祉センター 足腰を丈夫にする為の栄養のお話 森先生 正しい情報を知る









保健福祉センター 身体に優しい糖質のとり方の工夫 森先生 正しい情報を知る






第6回 1月27日（土） 9:00～（各10分） 保険福祉センター お一人おひとりの健康相談 武岡先生 個別相談
2017年度　武庫川女子大学×豊能町　健康まちづくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図 7 道路勾配地図 
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